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СВЕРДЛОВСК
Город возник в 1723 году на рубеж е 
Европы и Азии. 18 ноября этого года ему 
исполняется 250 лет. За минувшие годы и 
особенно в советский период он прошел 
большой путь и внес важный вклад в раз­
витие страны.
С сам ого начала город  быстро разви­
вался ка к горнозаводской  центр. В начале 
XX века в Екатеринбурге (так назывался 
город  до 1924 года) насчитывалось не­
сколько  промыш ленных предприятий. 
Наиболее крупны м и были Верх-Исетский 
металлургический завод (сейчас ему 
247 лет) и завод Ятеса —  ныне завод 
транспортного машиностроения им. 
Я. М. Свердлова.
Екатеринбургский рабочий класс изве­
стен замечательными револю ционными 
традициями. В конце XIX и начале XX века 
в городе создаю тся м арксистские к р у ж ­
ки и группы , которы е в 1903 году объеди­
нились в единую  больш евистскую  партий­
ную  организацию . Революционной б орь ­
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бой уральских большевиков руководил 
Я. М. Свердлов, имя котор ого  ныне носит 
город  и с памятью которого  связаны м но­
гие исторические места. Из среды ураль­
ских револю ционеров выросло много 
видных деятелей Коммунистической пар­
тии и рабочего движения. 8 ноября 
(26 октября) 1917 года в городе была 
установлена Советская власть. Здесь бы­
ло покончено с династией Романовых.
В годы гражданской войны трудящиеся 
города героически сражались с белогвар­
дейцами. Более двух тысяч коммунистов 
и многие тысячи горож ан вступили в ряды 
Красной Армии.
После гражданской войны началось 
бурное развитие города. За 55 лет Совет­
ской власти Свердловск неузнаваемо пре­
образился. Изменилась эконом ика , внеш­
ний облик, культура, благосостояние тру­
дящихся. Он стал крупнейш им  индустри­
альным и культурны м  центром  страны.
В период первых пятилеток в Сверд­
ловске были построены десятки крупных 
предприятий маш иностроения и металло­
обработки , расширены и реконструирова­
ны старые заводы.
Трудящ иеся города внесли значитель­
ный вклад в разгром  врага в годы  Вели­
кой Отечественной войны. На ф ронт ушло
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свыше 170 тысяч жителей города. С верд­
ловск явился м естом  ф ормирования м но­
гих частей и соединений, в том  числе ле­
гендарного Уральского  добровольческого  
танкового корпуса, принявш его боевое 
крещ ение в сражениях на О р л о вско -К ур ­
ской дуге и заверш ивш его боевой путь 
в Праге. За м уж ество  и отвагу 55 сверд­
ловчан удостоены  звания Героя Совет­
ско го  Союза, среди них прославленный 
разведчик Н. И. Кузнецов, бывший инж е­
нер Уралмаш завода.
В годы войны Свердловск стал кузницей 
оруж ия. На вы пуск продукции  для ф рон­
та перешли все основные предприятия 
города. Уш едш их воевать м уж чин зам е­
нили женщ ины , подростки, старики. За 
годы войны свердловчане показали об ­
разцы стойкости, преданности Родине. 
В С вердловске зародились первые в стра­
не ф ронтовые бригады, движение тысяч­
ников, соревнование за вручение знамен 
боевых соединений и частей. В эти годы 
город  еще раз доказал, что он по праву 
является работником  и воином.
После войны предприятия города ока ­
зали братскую  помощ ь в восстановлении 
разруш енного хозяйства западных обла­
стей страны. В Киевскую , Д онец кую , Вол­
гоградскую , В оронеж скую  области,
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Краснодарский край были направлены 
тысячи вагонов со станками, оборудова­
нием, инструментом, продуктам и питания.
В послевоенный период бурны ми темпа­
ми развивались все отрасли народного хо­
зяйства. Все эти годы промыш ленность 
города работает устойчиво, еж егодно 
перевыполняет государственные планы.
За 1959— 1965 годы объем  промы ш лен­
ного производства возрос на 98,5 про­
цента и за 1960— 1970 —  на 55 процентов. 
Производительность труда в восьмой пя­
тилетке возросла на 40,8 процента, при­
быль увеличилась в 2,4 раза.
За период восьмой пятилетки строите- 
лямирэсвоено около 1 миллиарда рублей 
капиталовложений. Введено в действие 
немало промыш ленных объектов, постро­
ено 2,7 миллиона квадратных метров ж и ­
лой площади, ряд объектов социально- 
бытового и культурного  назначения. 
В 1970 году  объем пром ы ш ленного про­
изводства превысил уровень 1940 года в 
37 раз.
Гордость Свердловска —  его индустрия. 
В городе действует более ста промы ш ­
ленных предприятий, в том  числе кр уп ­
нейшие в стране шести орденоносный 
Уралмаш завод им. С. О рдж оникидзе , 
трижды орденоносные маш иностроитель­
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ный завод им. М . И. Калинина и Ураль­
ский турбом оторны й завод им. К. Е. Во­
рошилова, дваж ды  орденоносные Урал- 
электротяж м аш  им. В. И. Ленина и Урал- 
химм аш завод им. 50-летия СССР. И м ею т­
ся предприятия строительной индустрии, 
химии, легкой и пищевой пром ы ш лен­
ности.
Предприятия города выпускают пр о ­
дукцию , определяю щ ую  техническое раз­
витие важнейш их отраслей народного  хо­
зяйства страны, в том числе об оруд ова­
ние для производства ж елезорудны х о ка ­
тышей, непрерывной разливки стали, до­
менных печей объем ом  5 тысяч кубиче­
ских метров, шагающ ие экскаваторы  с 
ковш ом  ем костью  25 кубом етров, м о щ ­
ное вы соковольтное и преобразователь­
ное оборудование для линий электропе­
редач. М аш инами и оборудованием , из­
готовленными на предцриятиях города, в 
стране перерабатывается 75 процентов 
железной руды , добывается 80 процентов 
нефти. Важнейшие новостройки оснаще­
ны мощ ными теплоф икационными турби­
нами, гидрогенераторами, оборудова­
нием для производства полиэтилена, ми­
неральных удобрений и точными прибо­
рами с м аркой свердловских заводов. На 
1 июня 142 изделиям промышленных
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предприятий присвоен государственный 
Знак качества.
П родукция свердловских предприятий 
экспортируется в 60 стран мира и завое­
вала ш ирокое  признание своим  хорош им 
качеством, надежностью  и долговечно­
стью. Заводы города оснащали об оруд о ­
ванием строящиеся предприятия в социа­
листических и развиваю щ ихся странах: 
в Польше, Венгрии, на Кубе, Индии, А раб­
ской Республике Египет и т. д. На протя­
жении многих лет активно развиваются и 
укрепляю тся всесторонние друж еские 
связи городов-побратим ов Свердловска и 
Пльзеня (ЧССР).
В Свердловске сосредоточены  управле­
ния: ордена Ленина Свердловской ж елез­
ной дороги, Уральское граж данской авиа­
ции, С редне-Уральское автомобильно­
транспортное, Средне-Уральское матери­
ально-технического снабжения и ордена 
Ленина Свердловэнерго.
Свердловск —  город  науки, вузов, боль­
шой культуры. Здесь создан Уральский 
научный центр Академии наук СССР, ра­
ботает 120 научно-исследовательских и 
проектны х институтов, 14 высших и 35 
средних специальных учебных заведений. 
За годы Советской власти в институтах и 
техникумах города подготовлено более
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350 тысяч специалистов для народного хо­
зяйства и культуры. В Свердловске 5 те­
атров, ф илармония, цирк, 6 музеев, 
55 дворцов культуры , более 40 кинотеат­
ров, свыше 50 крупны х спортивных со о р у ­
жений.
За последние годы р езко  изменился 
облик города, в котором  сейчас прож ива­
ет 1 миллион 136 тысяч человек, из них 
605 тысяч заняты в народном  хозяйстве.
32 предприятия и учреждения Сверд­
ловска награждены  орденами, более 50 
коллективов удостоены Ю билейных па­
мятных знамен, почетных грам от и знаков 
ЦК КПСС, П резидиума Верховного Совета 
СССР, Совета М инистров СССР и ВЦСПС; 
в городе 70 Героев С оветского С ою за и 
Героев С оциалистического Труда, 
105 лауреатов Ленинской и Государствен­
ной премий, 14 академиков и членов- 
корреспондентов АН СССР, около 3 ты­
сяч докторов  и кандидатов наук. Лучшие 
представители рабочего класса и интел­
лигенции избраны  в Центральный Комитет 
КПСС, Верховные Советы СССР и РСФСР.
Новым этапом в развитии народного  хо­
зяйства города является девятая пятилет­
ка. По инициативе Свердловского го р ко ­
ма КПСС и горисполком а  разработан план 
ком плексного  развития промышленности
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И других отраслей хозяйства Свердловска 
на 1971— 1975 и 1976— 1980 годы, полу­
чивший одобрение Госплана СССР. Вне­
дрение мероприятий этого плана позволя­
ет условно получать еж егодно  150— 160 
миллионов рублей и не вовлекать допол­
нительно в промыш ленность 80 тысяч ра­
ботаю щ их за пятилетку.
За два года текущ ей пятилетки объем 
промы ш ленного производства города уве­
личился на 17,3 процента, производитель­
ность труда возросла на 15,3 процента, 
что превышает контрольны е задания. 
О своено более 580 миллионов рублей 
капиталовложений. П остроено свыше 
1,1 миллиона квадратных метров жилья.
Передовые рабочие Свердловска, нова­
торы производства не раз выступали с 
патриотическими починами. Важные ре­
шения партии и правительства всегда вы­
зывают у свердловчан ш ирокий отклик, 
трудовой и политический подъем. На 
предприятиях города родилось движение 
за внедрение научной организации труда, 
производства и управления, увеличение 
выпуска продукции за счет реконструкции 
действующ их предприятий с минимальны­
ми капитальными вложениями. По инициа­
тиве бригадира зуборезов Уралмаш заво- 
да, члена ЦК КПСС, Героя Социалистиче­
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ского  Труда А. И. Храмцова развернулось 
соревнование за досрочное выполнение 
заданий девятой пятилетки, в котором  
участвует более 60 тысяч рабочих. Среди 
инж енерно-технической интеллигенции 
ширится движение под девизом  «Каж до­
м у инж енерно-техническом у работнику —  
личный творческий план на пятилетку»; 
свыше 20 тысяч человек имею т такие 
планы. Строительные бригады города со­
ревнуются за достижение наивысшей пр о ­
изводительности труда в натуральных по­
казателях.
Борьба за д осрочное выполнение пла­
на третьего, реш аю щ его года пятилетки 
охватывает ш ирокие массы трудящихся. 
Приняты высокие социалистические обя­
зательства и заклю чены  договоры  о со­
ревновании трех уральских городов —  
Свердловска, Челябинска, Перми. 5 ✓
Авангардом  трудящ ихся города в борь­
бе за выполнение решений XXIV съезда 
КПСС является городская партийная орга ­
низация, в рядах которой насчитывается 
свыше 70 тысяч комм унистов, из них бо­
лее половины заняты в ccbepe материаль­
ного производства. В городской  ко м со ­





В состав объединения входят:
—  Уральский завод тяж елого  маш ино­
строения имени С. О рд ж они ки д зе ;
■— Свердловский завод бурового  и ме­
таллургического оборудования;
—  Научно-исследовательский конструк­
торско-технологический институт тяжело­
го машиностроения.
Уралмаш завод был пущ ен 15 июля 
1933 года. Он явился первым на Урале 
крупнейш им заводом, в ко тор ом  были со­
зданы все отрасли производства, необхо­
димые для изготовления тяжелых машин: 
металлургическое, сварочное, механосбо­
рочное и т. д.
За 40 лет Уралмаш завод спроектиро­
вал и выпустил 750 тысяч тонн прокатного 
оборудования, в том числе: 38 станов го ­
рячей прокатки  и 23 стана холодной про­
катки; изготовлено 184 тысячи тонн до­
м енного оборудования. С 1963 года вы­
пускаю тся установки непрерывной разлив­
ки стали (всего изготовлено 14 установок). 
Завод создает также разм ольно-дробиль- 
ное, агломерационное, кузнечно-прессо- 
вое, буровое оборудование. М ашинами и 
оборудованием , изготовленны ми Урал-
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машем, оснащены все крупнейш ие метал­
лургические и горно-обогатительны е за­
воды страны, неф тепромыслы и тысячи 
других предприятий. П родукция Урал- 
машзавода экспортируется в 30 госу­
дарств мира.
В 1939 году Уралмаш завод был награж ­
ден орденом  Ленина, за большие заслуги 
в обеспечении ф ронта боевой техникой в 
годы Великой Отечественной войны —  
орденами Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны первой степени, 
Трудового Красного Знамени, а за успеш ­
ное выполнение задач восьмой пятилет­
к и —  орденом  О ктябрьской  револю ции.
С 1959 года осуществляется коренная 
реконструкция Уралмаш завода, в резуль­
тате которой  выпуск продукции  увеличил­
ся вдвое, в том  числе за годы  восьмой 
пятилетки —  на 29 процентов. Девятым 
пятилетним планом предусм отрено увели­
чение объема выпускаемых изделий на 
44 процента. Почти весь прирост долж ен 





электротяжмаш » создано в июне 1971 го-
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да и является единым производственно­
хозяйственным ком плексом  по разработ­
ке и производству электротехнического 
оборудования: гидрогенераторов, элек­
трических машин постоянного и перемен­
ного тока, высоковольтной аппаратуры, 
трансф орматоров, преобразовательной 
техники и товаров культурно-бы тового  
назначения.
В состав объединения входит пять пред­
приятий и научно-исследовательский 
институт.
Головным заводом объединения явля­
ется ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени Уоалэлектротяжмаш  
имени В. И. Ленина За 39 лет существова­
ния он превратился в крупное  предприя­
тие электротехнической промыш ленности.
О борудование с м аркой «УЭТМ» уста­
новлено на многих гидростанциях, ж елез­
ных дорогах, электролизных производст­
вах, оросительных системах, в линиях 
электропередач и других отраслях народ­
ного хозяйства. Все насосные станции в 
стране для оросительных систем и кана­
лов оборудованы  вертикальными двигате­
лями завода. Подавляющ ее большинство 
тяговых подстанций электриф ицирован­
ных железных д орог и все электролизные 
производства в стране оснащены выпря­
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мителями, трансф орм аторам и и аппарату­
рой, изготовляем ой  в цехах поедприятия. 
11 типам изделий присвоен государствен­
ный З нак качества.
П р од укци я  завода ш и ро ко  известна за 
р уб еж ом . Значительная пом ощ ь оказы ва­
ется в развитии энергетики м олоды х го ­
сударств А ф ри ки  и Азии: А р аб ской  Рес­
публики Египет, Ирака, Сирии, Индии и 
других.
С начала девятой пятилетки предприя­
тиями и стройкам и  страны поставлены но­
вые виды оборудования, пред усм отрен ­
ные Д ире ктивам и  XX IV съезда партии: для 
Н ур екской  ГЭС. Рефтинской и Е рм аков- 
ской ГРЭС, Б ратском у алю м иниевом у за­
воду, К арш инской  и Ш ирабадской  ор о си ­
тельным системам.
Уральский турбомоторный завод 
им. К. Е. Ворошилова
Завод пущ ен в 1938 году. В мае 
1941 года была изготовлена первая паро­
вая турбина.
В настоящ ее время завод является спе­
циализированны м  предприятием  по пр о ­
изводству паровы х теплоф икационны х 
турбин, газовы х приводных турбин с на­
гнетателями, бы строходны х дизелей м о щ ­
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ностью до 800 л. с., дизель-генераторных 
установок, турбоком прессоров  и т. д.
42 процента объема продукции  (15 на­
именований) изготовляется со Знаком  
качества. Проводится большая работа по 
реконструкции  производственных м ощ но­
стей, активно внедряется научная органи­
зация труда. Предприятие имеет устойчи­
вые эконом ические показатели.
Завод награжден орденом  Ленина и 
двумя орденами Трудового Красного Зна­
мени. В коллективе трудятся Герои Соци­
алистического Труда, лауреаты Ленинской 
и Государственной премий.
Уральский завод химического 
машиностроения имени 50-летия СССР
Завод является основным поставщ иком 
в стране различных вакуум-ф ильтров, 
центробеж ны х сепараторов для химиче­
ской промыш ленности, пластинчатых 
теплообменников, реакторов, автоклавов 
и целой серии аппаратов вы сокого  давле­
ния в кованом, сварном и рулонирован- 
ном исполнении, крупнотоннаж ного  обо­
рудования ком плексны х технологических 
линий для производства минеральных удо­
брений, полиэтилена и целлю лозы. Восьми 
изделиям присвоен государственный
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Знак качества. Предприятие поставляет 
оборудование в 27 стран.
Завод награж ден орденам и Ленина и 
Трудового  Красного  Знамени.
П редприятие первым в город е  начало 
движ ение по внедрению  НОТ. С 1966 года 
на заводе еж егод но  разрабатываю тся 
планы соверш енствования организации 
производства, труда и управления, за счет 
выполнения ко тор ы х достигается 70—  
75 процентов роста производительности 
труда. За 1966— 1972 годы  от внедрения 
м ероприятий этих планов получено свыше 
5 миллионов рублей эконом ии.
Расширение производственны х м о щ н о ­
стей осущ ествляется за счет м одерниза­
ции, р е ко н стр укц и и  действую щ их м о щ н о ­
стей и нового  строительства.
В 1971 год у  закончена реконструкци я  
ко тел ьн о -сб ор очн ого  цеха в блоке  тяж е ­
лой химаппаратуры  №  2. Были спр оекти ­
рованы, изготовлены  и см онтированы  
линии рулонирования, стенды для автома­
тической и электрош лаковой  сварки, м о щ ­
ный газокарусельны й станок и терм иче­
ские установки, отделение бетатронной 
д еф е ктоско пи и  и т. д. Вы пуск хим ического  
оборудования в цехе возрос за 1971 —  
1972 годы  на 32,8 процента против 
1970 года, производительность труда и
Государственная 17 
чубличная библиотлкл | 
мм. В .Г. Б е л и н с н ' > г т  (
ф ондоотдача увеличились на 30 процен­
тов. П рирост выпуска за два года соста­
вил 5 миллионов рублей.
В 1971 году в цехе электролизеров 
смонтирована спроектированная и изго ­
товленная на заводе механизированная 
поточная линия по окраске  и суш ке дета­
лей и узлов силосоуборочны х комбайнов, 
организован специализированный участок 
сборки и сварки узлов. Затраты на ре­
конструкцию  участка составили 46 тысяч 
рублей, прирост выпуска продукции —  
600 тысяч рублей.
В 1973— 1975 годах планируется осущ е­
ствить строительство и ввод в эксплуата­
цию  ряда новых производственных объек­
тов.
Свердловский инструментальный завод
Свердловский инструментальный завод 
был создан в 1941 году. За самоотвер­
женный труд в годы Великой Отечествен­
ной войны коллектив награжден орденом  
Трудового Красного Знамени.
Предприятие выпускает ш ирокую  но­
м енклатуру зуборезного , протяж ного  и 
специального м еталлореж ущ его инстру­
мента нормальной и повышенной точ­
ности.
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Все основны е изделия завода аттесто­
ваны по первой категории качества. Д вум  
изделиям  —  зуб о р е зн ы м  д олб яка м  и 
зубостро гальны м  резца м  —  присвоен 
государственны й Знак качества. На за­
воде провод ится  большая работа по внед­
рению  новой техники и прогрессивной  
технологии, научной организации труда  и 
реко нстр укц и и  завода согласно пе рспек­
тивным и еж е го д н ы м  ко м п л ексн ы м  пла­
нам развития завода.
За счет механизации и автоматизации 
производства, м одернизации  и замены  
оборудования, реконструкци и  и внедре­
ния НОТ:
—  д остигнут уровень механизации и 
автоматизации производственны х пр оцес­
сов на 65,8 процента;
—  увеличен удельный вес станков-ав­
томатов и полуавтоматов до  21 процента.
30 процентов полуавтом атического  о б о ­
рудования создано силами завода.
П р о е кто м  р еконструкци и  пр ед усм отре ­
но увеличение объем а производства 
в 1974 го д у  д о  19,6 миллиона рублей при 
затратах на р е ко н с тр у кц и ю  7,68 миллиона 
рублей. В 1972 году уж е  достигнут объем  
производства 19,8 миллиона рублей при 
затратах 5,1 миллиона рублей.
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Камвольный комбинат
Ком бинат вступил в строй в 1960 году. 
В настоящ ее время по объ ем у и уровню  
производства он относится к числу кр уп ­
нейших камвольных предприятий Совет­
с ко го  Сою за. Ком бинат состоит из трех 
ф абрик: прядильной, ткацкой  и отделоч­
ной. На предприятии трудится более 
4,5 тысячи человек.
В 1963 году  впервые в стране ком бинат 
перешел на вы работку костю м ны х тканей 
с нитроном , ко торы е  пользую тся повы­
шенным спросом  у населения. В настоя­
щее время предприятием  выпускается 
следую щ ая продукция :
пряж а  для три котаж ной  пром ы ш лен­
ности и для продаж и  населению 
(в м отках), камвольны е полуш ерстяные 
платьевые и ко стю м ны е  ткани, ватин, 
строительный войлок. В сутки выпускает­
ся 15 тонн пряж и и 30 тысяч м етров 
ткани.
Значительных успехов добился ко м б и ­
нат в восьмой пятилетке. За период раб о ­
ты в 1965— 1970 годах объ ем  реализован­
ной продукции  возрос  на 31,4 процента, 
при сред негод овом  темпе роста на 
5,4 процента. Прибыль за пятилетие воз­
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росла почти вдвое. П роизводительность 
труда выросла на 50,9 процента. За годы 
минувш ей пятилетки внедрено более 500 
м ероприятий  по самы м разнообразны м  
направлениям: механизации, автом атиза­
ции производственны х процессов, улуч­
ш ению  условий труда, м одернизации о б о ­
рудования, улучш ению  использования 
м ощ ностей, эконом ии материальных и 
трудовы х ресурсов.
На ком бинате  проводится больш ая ра­
бота по улучш ению  и обновлению  ассор­
тимента вы пускаемы х тканей. С ка ж д ы м  
го д о м  возрастает вы пуск тканей, соответ­
ствую щ их высшей категории качества. 
В 1972 го д у  таких тканей вы работано 
2625 тысяч м етров, что составляет 85 п р о ­
центов от об щ его  объема. Тканям «Рос­




Завод организован в августе 1941 года 
на базе эвакуированны х на Урал отдель­
ных производств  О хтинского  хи м ком б и н а ­
та и Л ю б учан ско го  завода пластмасс.
О сновной  продукцией  завода в настоя­
щ ее врем я являются: полиэтиленовая
пленка, ж есткая  поливинилхлоридная
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самоклеящ аяся пленка типа «мипоф оль», 
м икропористы е сепараторы  «мипласт», 
прессовые и литьевые изделия, полиам ид­
ные смолы и т. д.
В годы  восьмой пятилетки началась ре ­
конструкция  завода. С 1966 по 1972 год  
проведены  следую щ ие основны е м е р о ­
приятия:
1. Реконструкция цеха мипластовых се­
параторов, в результате чего мощ ность 
увеличилась на 78 процентов, пр оизводи ­
тельность труда повысилась в два раза, 
сэконом лено капиталовложений 1,7 м ил ­
лиона рублей, условно-годовая эконом ия 
составила 0,3 миллиона рублей.
2. Р еконструкция цеха полиэтиленовой 
пленки позволила увеличить мощ ность 
цеха на 55 процентов, повысить пр ои зво ­
дительность труда в два раза, сэконом ить 
капиталовложений 1,5 миллиона рублей, 
условно-годовая эко ном и я  составила 
0,3 миллиона рублей.
В девятой пятилетке на площ адях, 
освободивш ихся от м алотоннаж ного  и 
бесперспективного  производства тексто­
лита и изделий из него, будет организова­
но производство  необхо д и м ого  для авто­
м обильной пром ы ш ленности  продукта  —  
полиамида-12, которы й  заменит и м порт­
ное сырье.
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Завод железобетонных изделий 
имени Ленинского комсомола
Завод ж елезобетонны х изделий имени 
Л енинского  ко м со м о л а  принят в эксплуа­
тацию в 1957 году. В его состав входят 
четыре основны х цеха с различны м и ви­
дами технологии: конвейерная, поточно ­
агрегатная, стендовая, кассетная. Выпу­
скаемая пр од укц и я  — детали д о м о стр о е ­
ния для д о м о в  серии 1-468 «Б» в 5, 
9 и 12-этаж ном  исполнении, панели 
перекры тий, оф актуренны е наруж ны е 
стеновые панели из газозолобетона, внут­
ренние несущ ие стеновые панели, лест­
ничные м арш и и площ адки, вентиляцион­
ные блоки , шахты лиф тов, лодж ии, сан- 
техкабины, панели перекры тий  для гр а ж ­
д анского  строительства, товарный бетон 
и раствор.
М ож ность  завода на 1. января 
1973 года составляет 375 тысяч кубических 
м етров сб орно го  ж елезобетона, в том 
числе деталей дом остроения  на 310 тысяч 
кв. м етров общ ей  площ ади.
Верх-Исетский металлургический завод
С тарейш им  предприятием  город а  яв­
ляется Верх-И сетский металлургический 
завод, ко тор ы й  был пущ ен в 1726 году.
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На протяжении всего сущ ествования он 
вы пускал м еталлургическую  пр од укци ю : 
ж е л е зн ую  и чугунную  заготовку, сортовой 
прокат, толстый и тонкий лист.
В 1930 году на предприятии было орга ­
низовано массовое производство  листо­
вой горячекатаной трансф орматорной 
стали для электром аш иностроения.
В настоящее время завод  подвергается 
коренной  реконструкции , постепенно л и к­
видирую тся старые цеха и прекращ ается 
производство  горячекатаной стали. На его 
территории сооруж ается  ком плекс цеха 
холодного  проката трансф орматорной 
стали. Реконструкция осущ ествляется на 
основе новейшей техники и современной 
технологии, предусм отрен  высокий у р о ­
вень механизации труда, а такж е р езко е  
сокращ ение загрязнения го р о д ско го  
водоем а и возд уш ного  бассейна.
Завод резиновых технических изделий
С вердловский ордена Трудового  Крас­
но го  Знамени завод резиновы х техниче­
ских изделий —  первенец резиновой пр о ­
мыш ленности на Урале —  был создан 
в 1941 году  на базе трех эвакуированных 
заводов.
Завод вы пускает транспортерны е лен­
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ты, плоские и клиновые ремни, рукава 
прокладочной  и оплеточной конструкции , 
ф орм овы е и неф орм овы е изделия. Д вум  
видам изделий присвоен Государственный 
Знак качества.
С целью  повышения эф ф ективности 
производства на заводе с 1968 года  пр о ­
водится р еконструкци я  действую щ его  
производства. Закончена реконструкция  
рукавного  цеха, которая позволила уве­
личить объ ем  производства рукавов 
в 1972 год у  по отнош ению  к 1967 году 
на 32 процента , производительность тру ­
да за это ж е  время возросла на 35,5 про ­
цента, а степень механизации возросла 
с 37 до 82 процентов. Реконструированы  
цех рукавов  оплеточной конструкции  и 
цех ф орм овой  техники. В результате ре ­
ко нструкц ии  цеха ф орм овой  техники 
объем  производства  в натуральном  выра­
жении вы рос на 34 процента, по цеху ру ­
кавов оплеточной ко нструкц ии  — на 
23,7 процента.
Мебельная фирма «Авангард»
В состав ф ирм ы  входит пять пр едприя­
тий.
Ф и р м а  вы пускает: серванты ко м б и н и ­
рованные, ш каф ы трехстворчатые, спаль­
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ные наборы (ш каф ы для платья и белья, 
трельяжи, две кровати, две прикроват­
ные тумбочки), шкаф ы для посуды, тр ю ­
мо, книжны е ш каф ы и полки, тум бочки  
под телевизор, диван-кровати «Ю ность», 
«Софа», «Ладога», Д К -8  и кресла для от­
дыха «Ш атура». П роизводится налив зе р ­
кал и заготовка стекол  для мебели.
Большие работы ведутся по р е ко н ­
струкции, внедрению  новой технологии, 
улучшается качество мебели.
Птицефабрика
П тицеф абрика создана в 1946 год у .
В настоящее врем я она имеет 805,5 ты­
сячи голов птицы, в том  числе 409 тысяч 
кур -несуш ек. В 1972 го д у  птицеф абрикой 
получено 64,5 миллиона ш тук яиц, мяса —  
570 тонн. От ка ж д о й  курицы -несуш ки  по ­
лучено по 230 яиц. Прибыль от реализа­
ции продукции  составила 2 800 тысяч 
рублей.
По инициативе партийны х организаций 
на птицеф абрике силами промы ш ленны х 
предприятий и строительных организаций 
ведется строительство шестнадцати птич­
ников на 470 тысяч голов птицы, из них 
пять птичников на 140 тысяч голов сдано 
в эксплуатацию  в 1972 году. Это позво ­
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ляет уж е  в 1973 году  довести пр ои зво д ­
ство яиц до 100 м иллионов ш тук и мяса 
до 900 тонн, а к ко нцу  пятилетки пр ои з­
водство яиц увеличится до 150 миллионов 
ш тук в год  и птичьего мяса до 1400 тонн.
МУЗЕИ ГОРОДА 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Адрес первого здания: Комсомольская пло­
щадь.
Транспорт: авт. 31, 34, тролл. 1, 3, 5 — ост. 
Дворец пионеров. Трамв. 1, 3, 4, 13, 15, 18 — 
ост. Оперный театр. Тел. 51-64-07, 51-76-20.
Работает ежедневно с 11 до 17.30, в поне­
дельник— с 11 до 15.30. Выходной день — втор­
ник.
Адрес второго здания: Зеленая роща.
Транспорт: трамв. 1, 5, 9, 14, 15, авт. 30,
37, 38 — ост. ул. Декабристов. Тел. 22-45-15.
Отдел природы работает ежедневно с 11 до 
17.30, выходные дни — понедельник, вторник.
МУЗЕЙ Я. М. СВЕРДЛОВА
Адрес: ул. Карла Либкнехта, 26.
Транспорт: тролл. 1, 3, 6 — ост. Первомай­
ская; авт. 11, 28, 31, 34 — ост. Кинотеатр «Сов- 
кино»; трамв. 1, 4, 13, 15, 18, 21 — ост. Карла 
Либкнехта, 2, 3, 5 — ост. Ленина — Толмачева.
Тел. 51-22-43 и 51-21-11.
Работает ежедневно с 11 до 18 часов. Вы­
ходной день — суббота.
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Адрес: ул. Куйбышева, 39.
Транспорт: трамв. 1, 4, 5, 10, 12, 14, 15, 25 — 
ост. Куйбышева; авт. 14 — ост. Горный институт. 
Тел. 22-31-09.
Работает ежедневно с 10 до 17.30.
Выходные дни — пятница, суббота.
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
Адрес: ул. Вайнера, 11.
Транспорт: тролл. 2, 3, 7; авт. 8, 30, 37, 
38 — ост. Вайнера. Трамв. 2, 9, 10, 13, 18, 21 — 
ост. Вайнера; 4, 5, 9, 10, 15 — ост. Малышева. 
Тел. 51-64-41.
Работает с 11 до 17 часов, во вторник и чет­




ул. Дзержинского, 2 51-55-78
51-98-01
51-19-44
«Совкино», пр. Ленина, 45 51-32-41
«Урал», ул. Я. Свердлова, 30 51-19-81
«Искра», пр. Ленина, 97 54-63-11
(Справочные материалы)


